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На сучасному етапі розвитку одним із визначальних чинників 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних промислових 
підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках є 
активізація інноваційної діяльності. 
Слід зазначити, що кількість підприємств, що займаються 
інноваційною діяльністю, в Україні є низькою. Так, за даними доповіді 
Державної служби статистики «Обстеження інноваційної діяльності в 
економіці України за період 2014-2016 рр. (за міжнародною 
методологією)», упродовж 2014-2016 рр. частка підприємств, які 
займались інноваційною діяльністю, за рекомендованими видами 
економічної діяльності становила 18,4%, тоді як 81,6% є не інноваційними 
взагалі. Найбільша частка підприємств (5,8%) здійснює лише процесові 
інновації, а на другому та третьому місці – здійснення маркетингових та 
організаційних інновацій (5,1%) й одночасно продуктових і процесових 
інновацій (4,5%). Тобто упродовж 2014-2016 рр. українські підприємства 
зосереджували увагу на інноваціях, пов’язаних із розробленням й 
удосконаленням продукції, модернізацією технології виробництва та 
виробничого обладнання, оптимізацією робочих місць та організаційної 
структури підприємств, змінами у маркетинговій стратегії тощо [1, с. 151]. 
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Такий неналежний рівень інноваційної діяльності пояснюється браком 
коштів, досвіду, недосконалою законодавчою базою. Майже всі витрати, 
повязані з інноваційною діяльністю промислові підприємства покривають 
за рахунок власних коштів. В структурі витрат на інноваційну діяльність 
промислових підприємств власні кошти становлять 94,86%, а кошти 
іноземних інвесторів лише 0,1%. 
В структурі загального обсягу витрат на інноваційну діяльність 85% 
становлять витрати на придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення, на внутрішні науково-дослідні роботи припадає лише 9%, на 
зовнішні – 2%. 
Отже, активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 
можлива за умови належної державної підтримки суб’єктів бізнесу, 
мотивації, створення сприятливої правової та економічної бази для 
залечення іноземного інвестора, впровадження пільгового кредитування 
інноваційної діяльності, що дасть можливість вивільнити кошти для 
внутрішніх та зовнішніх науково-дослідних розробок. 
Слід звернути увагу і на позитивну динаміку, у 2018 р., порівняно з 
2017 р., відбулося підвищення ефективності інновацій, що дало змогу 
Україні посісти 5 місце серед 126 країн за показником індексу 
ефективності інновацій. 
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